









Pesamaan  linear  dalam  bentuk  kongruen  ax  =  b  (mod m)    dapat  diselesaikan  jika 
persamaan tadi   mempunyai bentuk a s + m t = u  , dengan   u pembagi b. Selanjutnya dengan 
mencari  Faktor Persekutuan  terbesar  (FPB)   dari  a dan m dengan menggunakan pembagian 
bilangan bulat bersisa, Nilai x dapat ditentukan yang bersesuaian dengan a s + m t = u. Bentuk a 
s  + m  t  =  u  serupa  dengan    bentuk  ax  +by  =  c  selanjutnya  persamaan  a  x  +  b  y  =  c  dapat 










  Greatest Common Divisor  (gcd) atau Nilai Faktor persekutuan  terbesar  (FPB) 
dari dua buah bilangan bulat dapat dicari dengan menggunakan algoritma Euclidean.  
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Trend Penelitian dan Pembelajaran Matematika di Era ICT “ yang diselenggarakan pada tanggal    







Bentuk  lain dari algoritma Euclidean adalah   ditulis dalam bentuk gcd(a,m). Nilai  ini 
dicari dengan mengurangkan  bilangan  yang  besar dikurangi dengan  bilangan  yang 
kecil,  dan  simpan  hasilnya  pada  bilangan  yang  besar  dan  seterusnya  sampai 







A ≠ M 
A>M 
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a    m  a ≠ m    a > m    output 
 
7    256  7  ≠ 256 ya  7 > 256  tidak 
    249  7 ≠ 249 ya  7 > 249 tidak   
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    242  7 ≠ 242 ya  7 > 242 tidak 
    235  7 ≠ 235 ya  7 > 235 tidak 
7    228  7 ≠ 228 ya  7 > 228 tidak 
    221  7 ≠ 221 ya  7> 221 tidak   
7    214  7 ≠ 214 ya  7 > 214 tidak       
7    207  7 ≠ 207 ya  7> 207 tidak 
7    200  7 ≠ 200 ya  7 > 200 tidak 
7    193  7 ≠ 193 ya  7 > 193 tidak 
7    186  7 ≠ 186 ya  7 > 186 tidak 









256  = 7. 36  + 4      1 = 4 – 3.1 
7      = 4.1 + 3           = 4 ‐  ( 7 – 4.1).1 
4    = 3.1 + 1           = 4 – 7.1 + 4.1 
3    = 1.3 + 0            = 4.2 – 7.1 
               = ( 256‐ 7.36).2 – 7.1 





dengan  dua  buah  variabel,  dengan  menggunakan  bantuan  perhitungan  faktor 
persekutuan terbesar seperti cara diatas. 
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M – 3 : Penyelesaian Persamaan Linear…. 
Perhatikan  sebuah  persamaan  linear  ax  +  by  =  c  .Persamaan  linear  ini  dapat 




















a. Bentuk ax = b (mod m )   dengan a,b dan m bilangan bulat dapat diselesaikan  jika 
dan hanya jika (a,m) = d, dan d|b 
b. Pencarian (a,m) = d bisa diselesaiakan dengan bantuan gcd atau FPB 
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